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Intisari
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara perilaku terhadap uang
pendidikan keuangan pribadi dan bagaimana dengan atribut yang berbeda akan terjadi perubahan
pada kedua variabel tersebut. Data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh dengan
menyebar kuisioner kepada responden. Alat analisis yang digunakan adalah analisis One way
ANOVA, Independent Sampel t-test, analisis korelasi dan analisis regresi berganda. Hasil dari
penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat korelasi pada sebagian besar perilaku terhadap
uang dan pendidikan keuangan pribadi. Terdapat juga perbedaan persepsi pada mahasiswa untuk
perilaku terhadap uang dan pendidikan keuangan pribadi ditinjau dari segi gender, umur, uang
saku perbulan, dan pengalaman kerja.
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